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Cover Photo. Formation of large syncytia in U87 cells (on left) after infection with 92UG046-T8, a primary HIV-1 strain with a truncated envelope cytoplasmic
tail that was isolated from the quasispecies of a Ugandan patient with AIDS. U87 cells simultaneously infected with control HIV-1 (IIIB) isolate is shown on the
right. See Saha et al. in this issue.
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